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Rezumat
Conform prognozei OMS, spre anul 2050 bolile alergice se vor poziționa pe primul loc în clasamentul tuturor mala-
diilor, actualmente fi ind pe locul trei. Una dintre maladiile alergice cele mai frecvente este rinita alergică. Rinita alergică, 
fi ind cu o prevalență în creștere în țările dezvoltate în ultimii 10 ani de 1,5-2,0 ori, ne permite să o apreciem ca o epidemie. 
Conform datelor ISAAC, rinita alergică afectează 0,8–14,9% copii în vârsta de 6–7 ani şi 1,4–39,7% copii în vârsta de 
13–14 ani. Conform datelor ARIA, 40% copii suferă de rinita alergică. În Republica Moldova prevalenţa rinitei alergice la 
copii, conform datelor statistice ofi ciale ale Centrului Naţional de Management în Sănătate, de asemenea este în creştere. 
Astfel rinita alergică avînd prevalenţa în permanentă creştere, se poziţionează ca o problemă globală de sănătate. Scopul 
lucrării a constat în studierea morbidității prin rinita alergică la copii în Republica Moldova pe perioada 2010-2014. Cer-
cetarea ştiinţifi că actuală reprezintă un studiu neexperimental de tip descriptiv, efectuat in două etape la nivel naţional. 
Pentru realizarea obiectivului studiului, au fost folosite datele statistice ofi ciale ale Centrului Naţional de Statistică al Re-
publicii Moldova despre rinitele alergice la copii în perioada anilor 2010-2014. Datele colectate în studiu au fost introduse 
în tabelul electronic prin intermediul programului Microsoft Offi ce Excel 2007. Rezultatele obţinute au fost prelucrate la 
calculator personal cu ajutorul programelor EXCEL, EPI-Info 2007. Analiza aspectelor epidemiologice la copiii cu rinita 
alergică în Republica Moldova pentru perioada anilor 2010-2014 evidențiază creșterea evoluției incidenței și prevalenței 
rinitei alergice la copii de 2,39 ori și respectiv de 2,11 ori; un trend ascendent al incidenței atât în municipii, cât și în 
raioane; spre sfîrșitul studiului cota maximală a incidenței s-a înregistrat în municipii; densitatea maximală a prevalenței 
la fel s-a înregistrat în municipii, depășind nivelul total pe raioane; nivelurile incidenței și prevalenței în zonele Nord și 
Centru depășesc semnifi cativ nivelurile incidenței și prevalenței în zona Sud.
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Summary. The structure of the morbidity from paediatric allergic rhinitis in the Republic of Moldova
As estimated by the WHO, allergies will top the list of all diseases by 2050 (currently, they rank third). Among 
allergies, allergic rhinitis is very common. In the last decade, the developed countries witnessed a 1.5-2.0-fold increase 
in prevalence, which allows us to perceive the condition as an epidemic. As stated in the ISAAC study, allergic rhinitis 
affected between 0.8 and 14.9% of children aged 6 to 7 years and between 1.4 and 39.7% of children aged 13 to 14 years. 
However, the ARIA data showed that 40% of children suffer from allergic rhinitis. As stated by the offi cial statistical data 
of the National Healthcare Management Centre, in the Republic of Moldova, the prevalence of allergic rhinitis in children 
is also increasing. Therefore, with a constantly increasing prevalence, allergic rhinitis has become a global healthcare 
issue. The paper aimed at studying the morbidity from paediatric allergic rhinitis in the Republic of Moldova in the years 
2010-2014. The research represents a descriptive and nonexperimental clinical trial conducted in two stages at the natio-
nal level. To achieve the objective set by the study, the statistical data of the National Bureau of Statistics of the Republic 
of Moldova on paediatric allergic rhinitis for the years 2010-2014 were used. The data collected for the study were entered 
into a Microsoft Offi ce Excel 2007 table. The results were processed on the personal computer by using Microsoft Offi ce 
Excel and EPI-Info 2007. The analysis of epidemiological aspects in children with allergic rhinitis in the Republic of 
Moldova for the period 2010-2014 shows an increasing trend of incidence and prevalence of allergic rhinitis in children 
by 2.39 and 2.11 times respectively; an increasing trend of incidence in municipalities and districts; a maximum incidence 
rate registered in municipalities towards the end of the study; a maximum density of prevalence registered in municipa-
lities that exceeded the total level per districts and incidence and prevalence levels in the Northern and Central areas that 
signifi cantly surpass the levels of incidence and prevalence in the South.
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Реферат. Структура распространенности аллергического ринита у детей в Республике Молдова
По прогнозам ВОЗ, к 2050 году, аллергические заболевания, в настоящее  время будучи на третьем, будут 
позиционироваться на первом месте в классификации болезней. Одним из наиболее распространенных аллерги-
ческих заболеваний является аллергический ринит. Аллергический  ринит имеет рост заболеваемости в развитых 
странах, за последние 10 лет, в 1,5-2,0 раза, что позволяет нам оценить этот рост распространения, как эпидемию. 
Согласно данным ISAAC, аллергический ринит затрагивает от 0,8 до 14,9% детей в возрасте 6-7 лет и от 1,4 до 
39,7% детей в возрасте 13-14 лет. Согласно данным ARIA, 40% детей страдают от аллергического ринита. В 
Республике Молдова распространенность аллергического ринита у детей, по данным официальной статистики 
Национального Центра Статистики Республики Молдова, также растет. Таким образом, аллергический ринит, с 
постоянно растущей распространенностью, позиционируется как глобальная проблема здравоохранения. Целью 
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работы было изучение заболеваемости аллергическим ринитом детей в Республике Молдова за 2010-2014 годы. 
Данное научное исследование является  теоретическим, неэкспериментальным и было проведено в два этапа 
на национальном уровне. Для достижения цели исследования были использованы официальные статистические 
данные Национального Центра Статистики Республики Молдова об аллергическом рините у детей в течение 
2010-2014 гг. Данные, собранные в исследовании, были введены в электронные таблицы с помощью Microsoft 
Offi ce Excel 2007. Полученные результаты были обработаны на персональном компьютере с помощью программ 
EXCEL, EPI-Info 2007. Анализ эпидемиологических аспектов у детей с аллергическим ринитом в Республике 
Молдова на период 2010-2014 годов показывает повышение развития заболеваемости и распространенности ал-
лергического ринита у детей в 2,39 и 2,11 раза соответственно; тенденцию к росту заболеваемости и в муниципи-
ях, и в районах; к концу исследования, уровень максимального показателя заболеваемости был зарегистрирован в 
муниципиях; уровень максимальной плотности распространенности также был зарегистрирован в муниципиях, 
превышая общий уровень по районам; уровни заболеваемости и распространенности в северных и центральных 
районах значительно превышают уровень заболеваемости и распространенности в южных районах. 
Ключевые слова: аллергический ринит, дети, заболеваемость, заболеваемость, распространенность
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Actualitatea temei. Finalul secolului XX și în-
ceputul secolului XXI s-au marcat printr-o creștere 
semnifi cativă a prevalenței bolilor alergice în toate 
țările lumii [3,9]. 
Doar în ultimii 30 ani prevalența bolilor alergice, 
în țările industrial dezvoltate, a crescut mai mult de 
10 ori, plasând patologiile alergice în grupa celor mai 
răspândite [2,7,10]. 
Pe parcursul ultimilor 10-15 ani, bolile alergi-
ce au început să ocupe unul dintre primele locuri în 
structura morbidității în mai multe țări din întreaga 
lume [4,5,9].
Conform prognozei OMS, spre anul 2050, bolile 
alergice se vor poziționa pe primul loc in clasamentul 
tuturor maladiilor, actualmente fi ind pe locul trei [2].
Una dintre maladiile alergice cele mai frecvente 
este rinita alergică. 
Rinita alergică, fi ind cu o prevalență în creștere 
în țările dezvoltate în ultimii 10 ani de 1,5-2,0 ori, ne 
permite să-o apreciem ca o epidemie [4]. 
În prezent, conform datelor ARIA, există 400 mi-
lioane pacienţi cu rinită alergică, prevalenţa actuală 
fi ind de 25% pentru rinita alergică în Europa [2]. 
Conform unor studii epidemiologice, prevalen-
ța rinitei alergice constituie 13-17% în Germania, 
17% în Africa de Sud, 11-19% în Danemarca, 20% 
în SUA, 10% - 25% în lume, 16-30% în Anglia, 20% 
- 30% în Europa, circa 40% în Noua Zeelandă și Aus-
tralia, 15% - 50% în Rusia [4,5,9].
Țările cu o prevalență foarte scăzută a rinitei aler-
gice includ Indonezia, Albania, România, Georgia și 
Grecia. Țările cu o prevalență foarte ridicată a rinitei 
alergice includ Australia, Noua Zeelandă și Marea 
Britanie [4].
Conform datelor ISAAC, rinita alergică afectează 
0,8–14,9% copii în vârsta de 6–7 ani şi 1,4–39,7% 
copii în vârsta de 13–14 ani [4]. 
Dar conform datelor ARIA, 40% copii suferă de 
rinita alergică [2]. 
În Republica Moldova prevalenţa rinitei alergice 
la copii, conform datelor statistice ofi ciale ale Centru-
lui Naţional de Management în Sănătate, de aseme-
nea este în creştere [1].
Astfel, rinita alergică, având prevalenţa în perma-
nentă creştere, se poziţionează ca o problemă globală 
de sănătate.
Scopul lucrării. Studierea morbidității prin rinita 
alergică la copii în Republica Moldova pe perioada 
2010-2014.
Obiective. Evaluarea morbidității prin rinita aler-
gică la copii în Republica Moldova pe perioada 2010-
2014.
Material şi metode de cercetare. Cercetarea şti-
inţifi că actuală reprezintă un studiu neexperimental 
de tip descriptiv, efectuat in două etape la nivel naţi-
onal. Pentru realizarea obiectivului studiului, au fost 
folosite datele statistice ofi ciale ale Centrului Naţio-
nal de Statistică al Republicii Moldova despre rinitele 
alergice la copii în perioada anilor 2010-2014. Datele 
colectate în studiu au fost introduse în tabelul elec-
tronic prin intermediul programului Microsoft Offi ce 
Excel 2007. Rezultatele obţinute au fost prelucrate la 
calculator personal cu ajutorul programelor EXCEL, 
EPI-Info 2007.
Rezultatele obţinute şi discuţii. În ultimii 5 ani 
(2010-2014), s-a înregistrat o tendință generală de 
sporire a morbidității prin rinita alergică la copii.
Astfel, în perioada de referință, rata incidenței a 
crescut de 2,39 ori, înregistrând 753 cazuri la 10mii 
de copii în 2014 față de 315 cazuri la 10mii de copii 
în 2010.
Nivelul prevalenței rinitei alergice în perioada 
respectivă de asemenea demonstrează o creștere de 
2,11 ori, constituind 978 cazuri la 10mii de copii în 
anul 2014 comparativ cu anul 2010 –464 cazuri (Fi-
gura 1).
Pentru evidențierea unor legități în evoluția inci-
denței și prevalenței rinitei alergice la copii au fost 
analizate datele după mediul de reședință și zonele 
de dezvoltare. S-a relevat o creștere a evoluției in-
cidenței și prevalenței rinitei alergice la copii atît pe 
raioane, cît și pe municipii (Figura 2).
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În dependență de mediul de reședință se denotă 
o creștere neuniformă a incidenței rinitei alergice la 
copii în municipii și raioane. 
Așadar, rata incidenței prin rinita alergică în mu-
nicipii a relatat o creștere maximală în anul 2014 – 
433 cazuri la 10 mii de copii, dar rata incidenței prin 
rinita alergică în raioane în perioada anilor supuși 
studiului 2010-2014 demonstrează o înregistrare ma-
ximă în 2013 – 277 cazuri la 10 mii de copii. 
Deși la începutul studiului, anul 2010 până în anul 
2014 nivelul incidenței în raioane depășește ușor acest 
indice în municipii, spre sfârșitul studiului cota maxima-
lă a incidenței se înregistrează în municipii (Figura 3). 
Pentru o analiză mai profundă a incidenței prin ri-
nita alergică la copii în zona rurală, raioanele republi-
cii au fost divizate în trei zone, care corespund situării 
lor geografi ce.
În zona Nord evoluția incidenței rinitei alergice 
la copii are un caracter oscilant, înregistrând nivelul 
maximal în anul 2012 - 238 cazuri la 10 mii de copii, 
minimal la începutul studiului în anul 2010 -  40 ca-
zuri la 10 mii de copii.  
În zona Centru se observă o creștere relevantă a 
incidenței în anul 2013 - 175 cazuri la 10 mii de co-
pii, care se menține și pe parcursul anului 2014 - 157 
cazuri la 10 mii de copii. 
Figura 1. Evoluția incidenței și prevalenței rinitei alergice la copii în Republica Moldova, 
anii 2010-1014 (la 10 mii de copii)
Figura 2. Evoluția incidenței și prevalenței rinitei alergice în dependență de total municipii/total raioane la copii 
în Republica Moldova, anii 2010-1014 (la 10 mii de copii)
Figura 3. Evoluția incidenței rinitei alergice în dependență de total municipii/total raioane la copii 
în Republica Moldova, anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
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Rata incidenței rinitei alergice la copii în zona 
Sud relevă o creștere lentă în perioada anilor supuși 
studiului de 1,48 ori. 
Nivelul incidenței rinitei alergice la copii în zona 
Nord și Centru depășește semnifi cativ nivelul inci-
denței în zona Sud în toată perioada anilor 2010-2014 
(Figura 4).
În zona Nord nivelul maximal al incidenței rinitei 
alergice la copii a fost înregistrat în municipiul Bălți 
în anul 2012 - 117 cazuri la 10 mii de copii, cu o men-
ținere ulterioară pentru perioada anilor 2013 - 107 
cazuri la 10 mii de copii și 2014 - 101 cazuri la 10 
mii de copii, fi ind urmat de raionul Briceni cu rata 
maximala a incidenței în anul 2012 - 77 cazuri la 10 
mii de copii și raionul Glodeni – anul 2012 - 34 cazuri 
la 10 mii de copii (Figura 5).
Rata incidenței rinitei alergice la copii în zona 
Centru relevă o creștere în perioada anilor supuși stu-
diului de 23 ori în raionul Călăraș, de 20 ori în raio-
nul Hîncești și de 5 ori în raionul Telenești. Nivelul 
maximal al incidenței rinitei alergice la copii în zona 
Centru a fost înregistrat în raionul Hîncești - 50 cazuri 
la 10 mii de copii în anul 2013 și în raionul Ialoveni 
44 cazuri la 10 mii de copii în anul 2014, urmați de 
raionul Telenești - 31 cazuri la 10 mii de copii în anul 
2012 (Figura 6).
Figura 5. Evoluția incidenței rinitei alergice în zona Nord la copii în Republica Moldova, 
anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
Figura 6. Evoluția incidenței rinitei alergice în zona Centru la copii în Republica Moldova, 
anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
Figura 4. Evoluția incidenței rinitei alergice în dependență de RDD la copii în Republica Moldova, 
anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
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În zona Sud rata prevalenței rinitei alergice la copii 
în raionul Cahul, pe parcursul anilor 2010-2014, poar-
tă un caracter ascendent, atingând nivelul maximal în 
anul 2014 - 27 cazuri la 10 mii de copii, fi ind urmat de 
raionul Taraclia, în care nivelul incidenței înregistrate 
s-a mărit de 2 ori pe parcursul anilor de studiu. Dar, în 
raionul Leova valorile incidenței s-au micșorat de 9 ori 
în anul 2014, în raport cu anul 2010 (Figura 7).
Analiza comparativă a prevalenței prin rinita aler-
gică la copii la sfârșitul studiului – anul 2014 compara-
tiv cu cea de la începutul studiului a demonstrat o creș-
tere de 2,85 ori în municipii și de 1,69 ori în raioane.
Studiind densitatea prevalenței observăm că în 
municipii ea deține rata maximală, depășind nivelul 
total pe raioane pe perioada anilor 2011-2014 (Fi-
gura 8). 
Pentru o analiză mai profundă a prevalenței prin 
rinita alergică la copii am studiat acest indice în func-
ție de locația geografi că. 
Astfel, în toate cele trei zone geografi ce: Nord, 
Centru, Sud datele studiului înregistrează o creștere a 
prevalenței (Figura 9). 
În zona Nord evoluția prevalenței rinitei alergice 
la copii are un caracter oscilant, înregistrând nivelul 
maximal în anul 2012 - 291 cazuri la 10 mii de copii. 
În zona Centru se observă o creștere relevantă a 
prevalenței în anul 2014 - 261 cazuri la 10 mii de co-
pii, fi ind 116 cazuri la 10 mii de copii în anul 2010. 
Figura 7. Evoluția incidenței rinitei alergice în zona Sud la copii în Republica Moldova, 
anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
Figura 8. Evoluția prevalenței rinitei alergice în dependență de total municipii/total raioane la copii 
în Republica Moldova, anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
Figura 9. Evoluția prevalenței rinitei alergice în dependență de RDD la copii în Republica Moldova, 
anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
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Rata prevalenței rinitei alergice la copii în zona 
Sud relevă o creștere lentă în perioada anilor 2010-
2014 de 1,57 ori. 
Nivelul prevalenței rinitei alergice la copii în 
zona Nord și Centru depășește semnifi cativ nivelul 
prevalenței în zona Sud în toată perioada anilor 2010-
2014. (Figura 9).
În zona Nord nivelul maximal al prevalenței ri-
nitei alergice la copii a fost înregistrat în municipiul 
Bălți în anul 2013 - 139 cazuri la 10 mii de copii, cu 
o creștere de 17,37 ori comparativ cu anul 2010. În 
raionul Briceni rata maximala a prevalenței în anul 
2012 a fost 78 cazuri la 10 mii de copii, dar în raionul 
Glodeni - 52 cazuri la 10 mii de copii în același an, 
având o descendență ulterioară, înregistrată la sfârși-
tul studiului - 18 cazuri la 10 mii de copii, în ambele 
raioane. Rata prevalenței s-a micșorat de la începutul 
studiului de 4 și de 3 ori respectiv în raioanele Soroca 
și Ocnița (Figura 10). 
În zona Centru nivelul maximal al prevalenței ri-
nitei alergice la copii a fost înregistrat în raionul Un-
gheni, pe parcursul la toți anii de studii. O ascendență a 
acestei valori s-a relevat în raionul Hîncești - 50 cazuri 
la 10 mii de copii pe parcursul anului 2013 și în raionul 
Ialoveni - 45 cazuri la 10 mii de copii în anul 2014. 
Doar în raionul Șoldănești se denotă o ușoară micșo-
rare a  prevalenței rinitei alergice la copii (Figura 11). 
În zona Sud nivelul maximal al prevalenței rinitei 
Figura 10. Evoluția prevalenței rinitei alergice în zona Nord la copii în Republica Moldova, 
anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
Figura 11. Evoluția prevalenței rinitei alergice în zona Centru la copii în Republica Moldova, 
anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
Figura 12. Evoluția prevalenței rinitei alergice în zona Sud la copii în Republica Moldova, 
anii 2010-2014 (la 10 mii de copii)
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alergice la copii a fost înregistrat în raionul Cahul - 26 
și 27 cazuri la 10 mii de copii respectiv pe parcursul 
anilor 2012 și 2014, cu o creștere pe parcursul anului 
2014 de 13,5 ori comparativ cu anul 2010 (Figura 12).
Concluzii
1. Analiza aspectelor epidemiologice la copii cu
rinita alergică în Republica Moldova pentru perioada 
anilor 2010-2014 a evidențiat creșterea evoluției inci-
denței și prevalenței rinitei alergice la copii.
2. Pe parcursul anilor 2010-2014 s-a relevat o
tendință de creștere a incidenței prin rinita alergică la 
copii în Republica Moldova, evidențiind următoarele 
particularități:
a) rata incidenței prin rinita alergică la copii în
municipii a relatat o creștere maximală în anul 2014; 
b) rata incidenței prin rinita alergică la copii în
raioane demonstrează o înregistrare maximă în 2013; 
c) un trend ascendent al incidenței prin rinita
alergică la copii și în municipii, și în raioane;
d) spre sfîrșitul studiului cota maximală a inci-
denței prin rinita alergică la copii se înregistrează în 
municipii.
3. Nivelurile incidenței și prevalenței rinitei aler-
gice la copii în zonele Nord și Centru depășesc sem-
nifi cativ nivelurile incidenței și prevalenței în zona 
Sud în toată perioada anilor 2010-2014.
4. Rata prevalenței rinitei alergice la copii în
Republica Moldova pe parcursul anilor 2010-2014 
poartă un caracter ascendent, evidențiind densitatea 
prevalenței maximală în municipii, depășind nivelul 
total pe raioane.
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